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Экологическое состояние, окружающая среда, г. Минск, факторы 
формирования, оценка.  
Объектом исследования является окружающая среда г. Минска. 
Предметом – состояние окружающей среды г. Минска. 
Цель дипломной работы заключается в оценке экологического состояния 
окружающей среды г. Минска. 
Исследование строится на принципах системного, аналитического и 
экологического подходов с использованием общих и частных методов 
географических исследований. 
Для оценки экологического состояния окружающей среды г. Минска 
применялся метод сравнения величины воздействия на компоненты 
окружающей среды по выбранным показателям с существующими 
нормативами качества окружающей среды.  
Результатом исследования стала комплексная оценка экологического 
состояния окружающей среды г. Минска на основании полученного 
интегрального показателя и определение территорий с наихудшей и наилучшей 
экологической обстановкой. 
Новизна результатов заключается прежде всего в использовании 
материалов отчетности, взятых за последние 2012 – 2014 годы, а также в 
примененном комплексном подходе оценки.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Экалагічны стан, навакольнае асяроддзе, г. Мінск, фактары фарміравання, 
ацэнка. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца навакольнае асяроддзе г. Мінска. 
Прадметам – стан навакольнага асяроддзя г. Мінска. 
Мэта дыпломнай працы складаецца ў ацэнцы экалагічнага стану 
навакольнага асяроддзя г. Мінска. 
Даследаванне будуецца на прынцыпах сістэмнага, аналітычнага і 
экалагічнага падыходаў з выкарыстаннем агульных і прыватных метадаў 
геаграфічных даследаванняў. 
Для ацэнкі экалагічнага стану навакольнага асяроддзя г. Мінска 
прымяняўся метад параўнання велічыні ўздзеяння на кампаненты навакольнага 
асяроддзя па выбраных паказчыках з існуючымі нарматывамі якасці 
навакольнага асяроддзя. 
Вынікам даследавання стала комплексная ацэнка экалагічнага стану 
навакольнага асяроддзя г. Мінска на падставе атрыманага інтэгральнага 
паказчыка і вызначэння тэрыторый з найгоршым і найлепшаым экалагічным 
становішчам. 
Навізна вынікаў заключаецца перш за ўсё ў выкарыстанні матэрыялаў 
справаздачнасці, узятых за апошнія 2012 - 2014 гады, а таксама ва ўжыванні 
комплекснага падыхода ацэнкі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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The object of study is the environment in Minsk. 
The subject - the environment Minsk. 
The aim of the thesis is to evaluate the state of the environment in Minsk. 
The research is based on the principles of the system, analytical and ecological 
approaches using general and specific methods of geographical research. 
To assess the state of the environment in Minsk used the method of comparing 
the magnitude of the impact on the environment for the selected parameters to the 
existing standards of environmental quality. 
The result of the study was the comprehensive assessment of the ecological state 
of the environment in Minsk on the basis of the obtained integral indicator and an 
area with the worst and best environmental conditions. 
The novelty of the results is primarily in the use of materials of statements taken 
during the last 2012 - 2014 years, as well as an integrated approach of evaluation. 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and analytical 
materials correctly and objectively reflects the state of the object, and all borrowed 
from literature and other sources of theoretical, methodological positions and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
